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 I 
 
摘  要 
 
随着时代的进步，计算机电脑的使用已经在人们日常生活中占据了非常重要
的地位，使用互联网技术和电子计算机改进生活水平和品质也越来越迫切，教育
教学的无纸化和信息化，就是其中一个重要的体现。以电子计算机和互联网技术
信息技术在教育和教学各个环节已经广泛应用于网络技术逐渐融入现代社会各
个领域，普通的考试方式正在面对着极大的改变，其中一个很重要的发展方向就
是在线考试系统。在线考试系统不仅将考试的效率提高了，还将传统的考试模式
彻底革新了，使用电子化的考试的方式取代纸质考试的日常方式，机器阅卷替代
人工阅卷。 
本文着重介绍在线考试系统的详细设计过程，分析了在线考试系统的使用可
行性。在分析了传统考试方式的不足后，利用现有资源设计出基于互联网的在线
考试系统，整个系统的架构模式搭建在 B/S（Browser/Server）上 ，使用的开
发技术为 JSP技术，开发工具则是 MyEclipse，使用 SQLServer2005作为后端数
据库。进而使该系统拥有诸多功能，例如：用户登录功能，在线作答功能，学生
用户管理功能，试题答卷管理功能和成绩管理功能等。本次设计实现的在线考试
软件，在很大程度上减少了人力资源的耗费，并且简化了信息的处理流程，从而
进一步使得老师工作效率的最大发挥。本在线考试软件的主要特色在于，实施学
生在线考试，以及教师个人信息，学生个人信息，问题信息，考试信息等相关管
理，Online Judge 的功能实现。当学生进入考试系统时，可直接在线考试，提
交程序代码，软件背景自动编译代码的修改，完成测试题。 
关键词：在线考试；组卷；试卷分析 
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Abstract 
 
The computer has played an important role in daily life with the passage of time,so it 
becomes urgent to adopt  internet technology and electronic computer to improve the level and 
quality of life, among which paperless and informatization of education is an important 
manifestation. 
The electronic computer and internet information technology have been widely used in 
education and many links in teaching as well as been gradually involved in many sphere of 
lives. And the regular way of testing is facing a great change,among which the online 
examination system is an very important development direction. 
It not only greatly improves the examination efficiency, but also thoroughly reforms 
the examination pattern, that is using the computer-based examination instead of the 
paper-based one and using the machine scoring to replace the manual one. 
This paper focuses on the detailed design process and analyses the feasibility of the 
online examination system. It analyses the shortcomings of traditional test methods,and use 
the existing resources to design the online examination system based on network. The whole 
system is based on B/S mode and the developing technology is JSP technology, using 
MyEclipse as a development tool and SQLServer2005 as the background database.  
Thus enabling the system to have many functions, such as: user login, Online answer, 
student management,test questions management and performance management, etc., which 
greatly reduces the cost of manpower, simplifies the  information processing,and improves 
the efficiency of teachers.  
The main features of the online exam software are as follow: implementing students 
online examination; managing teachers’ information, students’ information, questions 
information,and test information; the implementation of the Online Judge function.Once 
students log-in online examination, they can take the online examination, by submitting 
program code and modifying automatically compiled code of software background and 
finishing the test. 
Key words: Online Exam；Test Assembly；Examination Paper Analysis
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第一章 绪论 
 
1.1  项目开发背景 
网络开始改变着人们，从工作、学习到生活再到思维方式。网络不仅可以带来无
尽的信息，也给我们带来了更多的方便。不仅企业、政府的日常工作离不开网络，教
育事业也一样离不开网络的帮助。在飞速发展的信息时代中，尤其是信息技术和网络
技术发展得尤为明显，高等教育的检测的手段通常是使用各种考试，然而这些考试的
类型也在发生着革命性的改变[1]。高科技信息网络在教育领域的利用是教育领域改革
的重要性因素和手段，它将改变教学内容、手段、方法、模式甚至教学思想、观念、
理论和系统的根本变化。实现无纸化教育也将成为不可抗拒的趋势。远程授课也成为
了现代教育的主流方向之一，作为远程教育系统中的一个子系统的在线考试也成为了
一个主要的研究领域。当下在线考试系统的背景是在中国社会的教育和中国高等教育
逐渐信息化建设的发展趋势下；利用现有计算机的资源和网络资源实现无纸化考试为
目的，从而摒弃传统考试的不足。 
在线考试软件是为了提高学校考试效率而设计的，使学校的考试更加自动化、规
范化和系统化。传统意义上组织考试的过程包括：出卷老师编写考题、根据科目将编
写的考题筛选出来，打印出试卷，制订考试时间组织学生考试，批改试卷，统计得分，
对试卷进行分析讲解。 每次组织一场考试需要花费组织方很多的物资，人力，甚至需
要财力的支持，而且这期间耗费的时间周期较长，工作量也不小[2][3]
网络技术的蓬勃发展使得考试的技术手段和方式发生了巨大的改变，网络的属性
具有分布性、开放性和计算能力，它的计算能力相当强大，如果将网络适用于考试的
话，形成在线考试，那么考试将突破时间和空间的束缚。这就使得在网络在线考试成
为现今人们研究的重要课题之一。传统考试过程中对试卷的传递、发放、回收、评卷、
登记等各步骤的工作在线考试系统也能够完成，并且能将这几个部分的工作缩减至一
到两个环节，大大降低了因人为因素引发的干预考试可能，不仅大量的时间、物力、
。在线考试软件代
替了传统的纸质考试，减少了纸的浪费，并且完全的取代了原来一直人工改卷的工作
方式，避免了由于人为的操作所造成的一些低级错误，为及时、准确、高效的完成考
试提供了强有力的工具。 厦
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人力和财力被节省下来，还提升了考试审查的客观性和公平性。 
在线考试软件，是一个中小型的数据库管理系统，它界面精美、操作简单、稳定
性强、安全性较高，基本满足了学生们正常考试的要求。整个软件分为教师和学生两
种不同身份的人员进行不同的操作。软件后台为在线考试管理软件，主要用户为教师，
普通教师具有管理自己名下的各种试题、管理学生、管理学生考试试卷等功能，拥有
全部权限的教师，还具有管理其他教师的权利；软件前台为在线考试软件，主要用户
为学生，学生可以通过教师添加账户，也可以自己注册账号，只要通过教师的查核后
即可进行考试，当结束考试时，就可以直接查看考试的成绩。 
 
1.2  课题意义 
传统的考试模式有着悠久的历史，长期以来都是为众人公认最有效的检验人才的
方式。当今网络信息技术发展迅猛，各大高校面对越来越多的人才所运用的传统考试
方法，在一些课程上都表现出很多不利条件，比方说从成本，效率，安全性，公平性
等方面，人们的接受程度也将会越来越低[4][5]。网络在线考试系统是对传统考试的一种
新的改变和对体制的拓展，它能够将考试的过程精简化，缩减考试步骤，提高老师或
者其他工作人员的工作效率，避免因检查不公平情况而引起的人为因素。与传统考试
相比，在线考试体系更为优越[6][7]
在网络飞速发展的今天，计算机技术和网络技术在许多领域拥有着十分重要的地
位，它们影响着人们的工作、生活、学习。更有甚者通过网络技术改变着自己的思维
方式。这些都是激发教育教学领域变革的背景。将这些技术应用于教育教学中，这是
教育发展的大势所趋，也是改变教育的模式,提升学校教学质量和管理水平的必要手
段。当下的一个发展的方向便是采用大量试题库的网络考试方式。现今社会上诸如学
习生活方面，都受到了网络技术的推广，让传统考试的组织步骤产生非常不一般的变
化，从出卷到成绩的管理都能感受出来。因此，如何让传统考试变得简单快捷又要公
平方便，是现代教育教学的重要思考方向。在线考试系统就是一个将传统考试带向方
便的发展之路，它是利用了网络宽广空间，可以随时的对学生开始检测对数据库的应
用不断加强，缩减了传统考试的组织步骤。发展在线考试系统将成为现代化教学的重
要工作，数据上显示，按标准化和网络化进行的考试，已成为当今社会上众多考试的
重大发展方向，国际上也有各种各样的考试认证，例如美国研究生入学考试（GRE）、
。 
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思科考试（CISCO），他们从卷面出题到成绩发布都是在计算机上实现的。无纸化方式
的在线考试方式拥有特别多的有点，它精准、方便、科学且公平，这是传统的考试形
式无法拥有的优势。 
 
1.3  国内外研究现状 
学生的在校成绩管理是各高校的主要日常管理之一，相关影响到到学校、院系、
老师、学生的诸多方面，随着教育教学体制的发展和改革，特别是高校内选课制、学
分制的深入展开，学生日常管理和成绩管理越来越繁琐复杂，迫切需要开发强大的、
简单的操作和具有个性化的学生成绩管理系统。 
国内的网络教育越发的开展的风生水起，已经成为网络教育的重要组成部分。各
大高校也相继开发了适合自己院校的网络教育平台，例如北师大学网络教学平台，上
海交大网络测试平台等[8]。   
与国外的大学相比，在线课程，在线学习和考试已经变得相当普遍和受欢迎[9][10]。
这些高校一般会有较大规模的稳定的团队来提供技术与服务支持。国内高校信息技术
建设相对落后。 在一步步适应数字校园理论的过程中，国内高校一面不断建设投入各
种硬件、网络构建和系统软件，并且使用率日益增长；另一面也在不断发展实施各种
教学 ，研究，办公管理等应用以及规模信息化建设系统。 但是由于信息总体信息相
对落后，资金短缺，理论体系不完善等负面原因，国内大学教育管理体制在制度设置，
服务范围，服务质量和人员素质等方面与国外大学相比有很大的差距。  
    目前国内的在线考试系统现状研究中，主要出现的缺点和不足体现在系统的安全
性和信息更新时的准确性[11][12]
C/S架构的考试系统，这种考试系统是采用 Client/Server（客户端/服务器）结
构为基础的考试系统，它的构成是使用前端和后端的配合完成，前端客户端完成考试
： 
单机版的考试系统缺点在于，必须要在每台计算机上安装考试系统，试卷和考试
环境都在计算机中，考生的试卷信息也存放在这台计算机的数据库里。这种系统对计
算机资源的消耗十分庞大，如果内存不够，很可能在考试的时候出现死机的状况，所
以对计算机的硬件设施依赖性也很强，对于软件系统的更新和维护操作也不能做到十
分的及时。如果必须要做系统维护和升级的话，则必须在计算机上运行才能完成，工
作量庞大，非常的不方便也不实用。 
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系统界面的设计展示，将学生在前端输入的数据，传送到后端服务器上，再将后端服
务器发送的信息接收反馈到页面上。后端服务器是作为管理和提供数据的地方，所以
不会在计算机本地上安装，考试时通过远程服务器上所传送回的试卷题目作答，故每
次考试的时候都要在计算机上安装考试软件，配置考试要用到的数据库，这也是跟单
机版一样，维护和升级都有一定的麻烦，安全性也受到了一定得要影响。 
B/S架构考试系统，这是一种基于Browser/server(浏览器/服务器)架构设计的考
试系统，使用浏览器软件运行整个系统，用超文本形式将访问数据库的要求向Web服务
器发送。在接受到请求的时候，Web服务器会将这些请求转换为一种语言，就是SQL语
言，解析之后，再将解析后的结果返回到Web服务器上。此时，用户还无法在界面上看
到最终结果，因为这时候Web服务器还要将刚刚接收到的东西，用HTML的形式形成的web
界面，转发到浏览器中，这样才能看到我们所要看的试卷内容[13]。 
目前，大部分在线考试系统缺乏科学有效的试卷分析和评估，只能简单的统计学
生考试的分数，不深入分析考卷的内容。 如果我们可以从学生的分数和考试卷上的分
数中建立一个数据图表，老师就能在这之中查看出学生们对知识的掌握，对那些学科
存在薄弱的地方，同时也是对考试试卷好坏的有力证明，老师可以从中调整试卷的难
度，提高自身的职业水平，将教育工作做得更完美，培育出更好的祖国栋梁之才。 
 
1.4 主要研究内容 
本课题研究的主要内容是通过对运行环境的评估，寻找最优的测试环境，设计用
户管理，问题库管理，自动测试纸，在线考试和在线考试系统的绩效管理，提供校园
信息和教学服务纳入建设的重要服务，重点关注研究关键技术对在线考试和绩效管理
的运用。 
用户管理：在该软件中，加入了部分权限，系统的最高权限管理员可以对普通老
师身份的用户进行增删改信息的操作，但是要删除老师的话，必须先把该名老师管理
的所有学生删除。老师要想进入后台，必须找管理员申请账号。 
自动组卷：试卷的质量关系到学生对知识掌握的全面程度和学习水平，所以这是
影响考试成绩的直接因素。当考生进入软件时，软件通过后台随机获取一定数量的四
种类型的题目，显示在前台考试页面。 
题库管理：题库管理的关键就是对试卷的题目进行录入，确保信息录入时和原本
设计的结构相同，并对试题进行增删改的操作，以及试题参数的修改操作等。在问题
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库中，设计时所使用的存储结构对整个系统的完整性有极大的影响，若设计的考试系
统是一个通用的系统，那么要努力去做到适应多种学科的出卷方式，做到使用方便，
出卷有规范。 
在线考试：在线考试系统的研究方向有以下两个方面：将学生考试的时间做限制，
一般是两个小时即 120分钟，通过计时器计算考试的剩余时间，使用前端技术展示在
考试页面上；第二，自动阅卷，当学生主动提交试卷后或者考试时间结束后，立即将
学生所填信息和标准答案进行比较，之后计算考试得分并将考试的结果展示给考生。 
成绩管理：系统用户具有不同的权限，学生可以浏览自己的成就，教师可以查看
学生的所有结果，并分析学生本次考试成绩的结果。 
 
1.5  组织结构 
本文主要是介绍在线考试系统的开发与实现，共分为六章。 
第一章是绪论。本章主要介绍在线考试系统的发展至今的意义和在线考试系统的
背景信息。并且介绍了当今国内外在线考试系统的研究情况和目标单位信息化建设情
况。 最后详细描述了本系统的主要工作和组织结构。 
第二章是系统需求分析介绍。详细描述业务流程，分析和介绍系统安全性要求和
其他非功能性要求。 
第三章是系统设计分析。详细阐述了系统设计分析和思路、基本的架构设计、功
能模块设计，以及如何设计数据库。 
第四章是系统的功能实现。为了实现这个系统，并使之成功展示和运作，需要什
么样的开发环境，需要什么样的技术运用，这些将在第四章重点说明。 
第五章是系统测试。对系统的功能及功能进行测试，并对结果进行了阐明。 
第六章是总结与展望。对本文工作的进行粗略的简要分析,对系统分析\设计和实
施的简要描述，以及对未来工作的希望，进一步明确努力的方向和目标。厦
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第二章 系统需求分析 
 
本章是管理信息系统开发的关键部分， 要求在系统调查的来源上，制定新系统的
功能，并建立系统调查来源的新系统的逻辑模型。 
 
2.1  业务流程分析 
2.1.1 业务流程描述 
随着互联网的飞速发展，越来越多的传统程序被迁移到互联网。Web 应用程序能
够有效的对数据进行处理和拥有广泛的共享性，Web 应用程序的发展将会影响我们的
学习方式和工作方法。网络在线测试系统具有自动组卷，自动打标得分和测试结果自
动生成分析，提高工作效率，从沉重的工作中把教师解放出来，加强考试的灵活性，
真正实现无纸化考试。 
需求是用户对系统的请求，可能是原始的、抽象的、精炼的。软件系统的开发的
要点必须以一套需求作为需求点。需求分析是基于对系统用户的全面分析，如功能、
性能、数据等需求，构成了从抽象到具体逻辑模型的需求，表达软件将实现对下一阶
段软件设计的需求为设计提供依据。新系统的逻辑模型它是由系统数据所设计的流程
图，配置表，数据字典，物理逻辑表达和相关描述组成，最终完成需求分析报告（也
被称作系统逻辑设计规范）。 在系统设计阶段的时候做足细致的分析、研究工作，这
样可以降低新系统在功能上发生的缺陷或不足。准确的、完整的并有标准化的软件需
求是软件开发成功的关键所在。在产品需求分析过程中对错误的方法和步骤进行分析，
包括信息不完整的收集，功能不清楚，文档的不完善等要求，可能导致软件开发带来
巨大的困难和阻力。 解决问题的需求分析阶段是让用户和开发人员知道要开发的是怎
么样的系统。具体来说，需求分析主要有两个主要任务，一是要通过对问题和开发环
境的理解、分析与综合，建立分析模型；二是要充分了解用户对软件系统的具体要求
的基础上，用“软件需求规格说明书”把用户需求展现出来，减少双方的冲突或者不
理解。新系统模型是基于对现有系统的分析和要求，所以系统调查工作要深入细致，
全面。 
2.1.2 业务流程描述 
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在线考试系统的流程所表达的是系统各功能的流动情况，而不是表示对功能进行
加工处理的控制过程。系统的操作流程图的作用：系统操作流程图是为了让设计开发
人员了解业务流程的过程，也是系统分析师对系统进一步分析的基础画出流程图可以
使整个流程更加明了，减少各个阶段负责人员的摩擦。整个系统流程图如图 2-1所示： 
 
 
图 2-1:在线考试系统流程结构图 
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